



En la carta del editor que acompañaba al primer volumen se mencionó que hacer una revista electrónica requiere 
de un riguroso trabajo editorial, de mucha paciencia y trabajo persistente. Casi un año más tarde, no puedo sino 
confirmar esa opinión. Sin embargo, los profesores continúan intentando hacerlo, y hacerlo de la mejor manera. 
Si el proceso de revisión de los artículos no mereciera tanto cuidado, si para nosotros no fuera tan importante la 
calidad, si no fuera difícil la consecución de artículos en una revista nueva no indexada, seguramente hubiéramos 
podido tener un segundo número más rápidamente. Somos conscientes de la gran cantidad temática que alimenta 
la revista, y por esta razón nos atrevemos a decir que se debería enfocar el contenido de la revista en temas más 
generales y relacionados con el sector agroalimentario. Pero asumimos un compromiso con la calidad, y creemos 
que esa es la única posibilidad de éxito para una revista científica. Seguramente el nivel de los artículos aquí 
presentes servirá como incentivo para que los científicos y profesionales de la región y del país deseen publicar 
sus aportes en la revista Scientia Agroalimentaria.  
Reitero la invitación a toda la comunidad del Tolima y de Colombia a contribuir con sus ideas y colaboración 
para lograr que la revista sea un medio de encuentro y actualización permanente para todos, un canal de vínculo 
de todas las prácticas y conocimientos y de esta manera poder merecer la indexación en un futuro no muy lejano. 
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